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2Plan
 Corpus multilingues, alignement, textométrie
 Complexité de l’alignement en langues éloignées (corpus 
KAIST : anglais / coréen)
 Approche textométrique de la traduction :
 Dépouillement de bi-textes
 Variations de fréquences et correspondances de traduction
 Segments répétés et concordances
 Spécificités (éléments caractéristiques)
 Topographie bi-textuelle
 Attractions lexicales multiples
 Types d’unités d’exploration pour l’analyse de la 
traduction
 Recherches en cours…
 Références
Textométrie multilingue
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TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES LANGUES
TEXTOMÉTRIE
TRADUCTOLOGIE
Ingénierie multilingue
Alignement 
automatique
Extraction de 
ressources
Textométrie multilingue : un courant de 
recherche interdisciplinaire 
4Corpus multilingues
« Il est maintenant possible d’enregistrer et de manipuler par 
ordinateur des masses pratiquement illimitées de textes… 
Compte tenu de l ’évolution récente en informatique, tout 
indique en effet que les traducteurs pourront bientôt accéder 
facilement à de très vastes corpus bilingues contenant leurs 
propres traductions et celles de leurs collègues. »
ISABELLE Pierre et WARWICK-ARMSTRONG Susan (1993). « Les 
corpus bilingues : une nouvelle ressource pour le traducteur ». In Bouillon, 
P. et Clas, A. (Eds.), La traductique. Montréal : les presses de l’Université de 
Montréal, pp. 288-306.
5Accès aux ressources 
textuelles multilingues
Corpus de textes 
parallèles ou 
comparables
Bi-textes 
numérisés
Visualisations 
sélectives du 
contenu 
linguistique
Sources :
Web, archives de textes 
traduits, …
Outils de gestion :
aligneurs, étiqueteurs et 
analyseurs syntaxiques, …
Moyens d’accès au 
contenu linguistique :
concordanciers parallèles, 
mémoires de traduction, 
lexiques multilingues, 
interface de navigation…
6Notion d’alignement
Aligner des corpus de textes originaux et d’une ou plusieurs traductions 
consiste à mettre en relation des unités textuelles qui se correspondent :
mkAlign Export Alignement au format TMX
EN CR
2
A lot of people flocked together 
to watch the street performance. 
많은 사람들이 거리공연을 보기위해
모여들었다. 
3
People crowded round the scene of 
the accident. 
많은 사람들이 사고현장 주위에 모였다.
4
Lots of people eat fish on 
Fridays. 
많은 사람들이 매주 금요일에 생선을 먹는다.
5
Many people attended the meeting 
on the sly. 
많은 사람들이 비밀스럽게 회의에 참가했다.
6
Various people said they had seen 
the accident. 
많은 사람들은 그들이 이 사고를 목격했다고
말했다. 
9
Many people lived on the lakeward
side of the city. 
많은 사람들이 이 도시의 호수근처에 살고
있다. 
10
Many people adhere to the church 
of their parents. 
많은 사람들은 그들의 부모가 소속되어 있는
교파에 귀의한다.
7Alignement multilingue 
(exemple : corpus Alice)
8Les unités en correspondance se positionnent à plusieurs 
niveaux : mots, syntagmes, phrases, paragraphes, etc.: 
différences des structures syntaxiques (difficultés) :
Granularité de l’alignement
CHO Joon-Hyung (2009).
Lexicometrica, vol. 3 “Corpus multilingues”
CH
EN
FR
CR
JP
9Pourquoi cette approche ?
Un point de départ différent de celui de la traduction 
automatique traditionnelle …
 Les systèmes de TA 
cherchent à formaliser des 
systèmes linguistiques de 
deux langues et établissent 
des correspondances entre 
les éléments de ces 
systèmes.
 Cette approche part des 
traductions existantes, 
produites par des 
traducteurs humains, et 
cherche à mettre en valeur 
leur potentiel pour la 
production de nouvelles 
traductions.
Traduction automatique Alignement des corpus
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Concordances bilingues
L'accusé a droit à être informé non 
seulement des faits incriminés mais 
aussi de leur qualification juridique.
Paragraphe 7 ne modifiait ni le chef 
d'accusation ni les faits incriminés.
Les paragraphes qui suivent se 
rapportent au droit tel qu'il se présentait 
à l'époque des faits incriminés.
A person charged with a criminal offence 
was entitled to be informed not only of 
the material facts alleged against him but 
also of their legal classification.
Paragraph 7 had altered neither the 
charge nor the facts constituting the 
alleged offences.
The following relates to the law as  it 
stood at the time of the events 
complained of.
faits incriminés
Les traductions existantes offrent plus de solutions aux problèmes de 
traduction que toute autre ressource disponible actuellement.
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Terminologie et 
lexicographie bilingue
 L’analyse des corpus de traduction met en lumière 
la spécificité et la richesse du vocabulaire 
multilingue utilisé.
 L’alignement facilite la découverte d’usages et 
d’expressions ne figurant pas encore dans les 
dictionnaires.
 …
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Liste de caractères-délimiteurs :  .,:;!?/_\"'( )[ ]{}§$ (langues indo-européenes)
Ponctuations spécifiques (en coréen, par exemple) : 「」,『』
Approche textométrique :
dépouillement de bi-textes
Segmentation automatique en occurrences des formes 
graphiques :
Segmentation automatique en caractères :
Formalisation : isoler chaque caractère hanzi (en chinois, par exemple).
Logiciels : MkAlign, Trameur (S. Fleury, Paris 3) 
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Exemple : KAIST corpus 
(EN/CR)
Délimiteurs : .,:;!?/_-"'()[]{}§$|*>«»<=+#
Volet Nb occurrences Nb formes Fq max Nb hapax Encodage
anglais 517 572 26 168 25 220 11 843 iso-8859-1
coréen 400 960 74 908 9 197 46 443 iso-2022-KR
http://semanticweb.kaist.ac.kr/home/index.
php/KAIST_Corpus
CO / EN
14
Accroissement du 
vocabulaire (EN/CR)
coréen (langue 
agglutinante)
anglais
15
Segmentation : dictionnaires 
des formes sous MkAlign
??
EN CR
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Complexité des 
correspondances
Exemple (« très simple ») :
la complexité des pronoms personnels du coréen
내가 (Naega)
나는or 난(Naneun or Nan)
1ère personne 
sing.
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Variations de fréquences
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I
내가 나는 난
(cumul)
corpus KAIST partitionné
I wish to be alone. 꺼져, 나를건드리지마
Well, I'm blowed! 아이, 정말생각지못했어!
I'll be damned! 정말생각지도못했다!
textes
te
x
te
s
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Segments répétés
Exploration du voisinage lexical
Fr Segment Long
15 내가한 2
53 내가너에게 2
16 내가너의 2
35 내가너를 2
20 내가어떻게 2
11 내가어제 2
12 내가얼마나 2
31 내가이 2
12 내가이미 2
20 내가그 2
11 내가그녀를 2
16 내가그에게 2
16 내가그의 2
14 내가그것을 2
21 내가그를 2
11 내가말한 2
Fr Segment Long
11 나는할 2
35 나는한 2
21 나는항상 2
12 나는현재 2
66 나는나의 2
206 나는네가 2
17 나는네가이 3
20 나는내 2
20 나는내일 2
70 나는내가 2
85 나는너에게 2
138 나는너의 2
37 나는너와 2
47 나는너를 2
20 나는너무 2
17 나는늘 2
20
Retours aux contextes
Exemple
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Segments répétés
Exploration du voisinage lexical
Fr Segment Long
12 I wrote 2
21 I wouldn 2
15 I would like to 4
18 I would like 3
20 I would have 3
108 I would 2
12 I work 2
16 I wonder what 3
52 I wonder 2
48 I won 2
10 I woke up 3
12 I woke 2
34 I wish you 3
18 I wish to 3
16 I wish I 3
91 I wish 2
11 I will not 3
10 I will go 3
10 I will do 3
11 I will be 3
Fr Segment Long
10 I will go 3
10 I will do 3
11 I will be 3
150 I will 2
14 I were you 3
25 I were 2
17 I went to 3
54 I went 2
10 I wasn 2
17 I was very 3
11 I was so 3
16 I was in 3
450 I was 2
14 I wanted to 3
21 I wanted 2
10 I want you 3
73 I want to 3
11 I want a 3
125 I want 2
22 I used to 3
22
Retours aux contextes
Exemple
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?
Phrases en français 
contenant la forme 
« démocratie »
Traductions de ces 
phrases dans le 
volet anglais
le calcul des spécificités
permet de sélectionner 
parallèlement pour chacun 
de ces fragments une série 
d’unités textuelles 
particulièrement 
caractéristiques
volet anglais volet coréen
doctor(s)
Topographie bi-textuelle
F f Spec. F f Spec.
doctor(s) 35 35 44.1 의사는 30 29 35.6
the doctor 31 31 39.1 말했다 7 6 7.5
doctor told 4 4 5.8 의사는그에게 4 4 5.9
the doctor gave 4 4 5.8 그에게 5 4 5.2
told me 4 4 5.8 나에게 6 4 4.8
the doctor told 4 4 5.8 의사는그녀에게 3 3 4.7
Spécificités
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Topographie des traductions 
intersection, différence (1)
25
Topographie des traductions 
différence, intersection (2)
Export des résultats 
d’exploration
26
MKA-
ed
SOURCE CIBLE
INTERSECTION
496The doctor held out much hope of the 
patient's recovery. 
의사는환자의회복에큰희망을품고있다.
498The doctor discovered that I'm a little 
overweight.
의사는 내가 좀 뚱뚱하다는 것을 발견했다.
499The doctor expressed strong hopes of her 
recovery.
의사는그녀의회복에대해강한희망을보였다.
MKA-
ed
SOURCE CIBLE
SOURCE seulement
87 Training is indispensable to a doctor. 훈련은의사에게있어서없어서는안되는것이다.
200 It takes six years to qualify as a doctor. 의사의자격을얻기위해서는 6년이라는시간이
필요하다.
313Call a doctor! 의사를 불러와!
Explorations successives
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?
volet anglais volet coréen
doctor(s) 의사는
의사가
의사의
?
volet anglais volet coréen
doctor(s)
의사는
의사가
의사의
의사선생님
découverte progressive du schéma de la traduction
Cooccurrences :
attractions binaires
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A
C
axe syntagmatique
A B C D
?
 L’exploitation de ce type de 
résultats reste limitée : le calcul 
des cooccurrences binaires 
signale des associations du pôle
avec UN cooccurrent
Cooccurrences :
attractions multiples
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On sélectionne des chemins originaux
 La méthode est fondée sur la réitération du calcul
 Différents filtrages limitent le nombre des 
explorations contextuelles et réduisent le bruit
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Réseaux de cooccurrences
Retours aux contextes :
의사는그녀에게특수한보약을조제해주었다.               The doctor gave her a special tonic.
의사는아이에게위통에대한약을조제해주었다. The doctor prescribed a medicine for the child's 
stomach pains.
31
Appariement des 
cooccurrences chaînées
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Types d’unités d’exploration
Formes
Segments répétés
Cooccurrences
Groupes de mots  
(proximité sémantique, 
traits linguistiques 
communs, …) Reg Exp
Patrons morpho-
syntaxiques, concepts 
sémantiques 
?? mots coréens ayant la 
même racine : 
의사는, 의사가, 의사의
?? plusieurs formes de 
pronoms personnels 
regroupées : 내가 (Naega),
나는or 난 (Naneun or Nan)
?? mots coréens s’écrivant 
avec un caractère chinois :
大 (dà - dài)
Forme : 나는
SR : 나는매우기쁘다
Cooc : 의사는 +  조제해주
었다
mobilisation d’annotations 
disponibles
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Résumé des principes
 Appuyées par les outils de lecture et de visualisation 
des données textuelles multilingues, les méthodes 
textométriques offrent plusieurs moyens d’exploration 
de correspondances intertextuelles.
 Ces méthodes peuvent être utilisées pour explorer 
différents types de corpus de traduction.
 L’approche est pertinente pour analyse de schémas de 
traduction dans le cas de langues éloignées.
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 Modélisation de la 
surface textuelle 
multilingue avec 
des annotations 
multiples (plusieurs 
états de corpus)
 Navigation dans les 
cadres discursifs
Recherches en cours….
Trameur
35
Références
 Projet Textométrie :
http://textometrie.ens-lyon.fr/
 Le Métier textométrique :
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/
 Textométrie multilingue 
http://www.tal.univ-paris3.fr/mkAlign/
 Lexicometrica
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/
